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?Competition of Technology in Japanese Electronic Parts Industry: 1950−1980
The Case of Murata Manufacturing Company
Takenori INOKI and Isao NISHIJIMA
This paper describes a history of technological competition in electronic parts manufacturers,
focusing on the relationship between Murata and the post−war growth of electronics industry in Japan.
The paper, then, classifies the technological advancement into three categories;
1) “seeds development”, realized by active R&D, motivated by the prediction of future market
demand,
2) “needs development”, brought about by the demand from the side of users, and
3) so−called “serendipity”, where a new principle was found by “sheer luck”.
The paper concludes by assessing Murata’s patent strategies.
JEL Classification: N85, O31, O32
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